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В соответствии с законом Республики Беларусь №229-З «Об 
аудиторской деятельности» от 18 июля 2019 года аудиторская дея-
тельность - это предпринимательская деятельность по оказанию 
аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими дея-
тельность в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – 
аудиторами), аудиторских услуг. [1] 
К основным задачам аудита относятся: 
1. Оценка уровня организации бухгалтерского учёта и внут-
реннего контроля. 
2. Оценка законности и правильности осуществления опера-
ций. 
3. Проверка соблюдения действующего законодательства в об-
ласти налогообложения. 
4. Подтверждение достоверности или недостоверности отчё-
тов. 
5. Разработка рекомендаций по устранению недостатков и 
нарушений. 
6. Ориентирование на будущие события, которые могут отра-
зиться на хозяйственной деятельности компании.  
7. Определение резервов для наращивания ресурсов. [2] 
В соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь аудиторскую деятельность вправе осуществлять аудиторы 
– индивидуальные предприниматели и специализированные ауди-
торские организации. Для этого физическим лицам необходимо 
пройти аттестацию, а затем, как и юридическим лицам, следует по-
лучить соответствующую лицензию. 
Аудиторская проверка проводится в несколько этапов: 
1) планирование; 
2) проведение аудита; 
3) подведение итогов и представление заключения. 
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В современной экономической практике выделяют два основных 
вида аудита: внешний и внутренний. 
Внешний аудит проводится независимыми компаниями или фи-
зическими лицами, гарантирующими объективность и отсутствие 
предвзятости, и подразделяется на добровольный, который прово-
дится, как правило, по инициативе руководства организации, и обя-
зательный, который инициируется государственными органами в 
соответствии с законодательством и является ежегодным. 
Перечень организаций, подлежащих ежегодной обязательной 
аудиторской проверке, представлен в статье 22 закона №229-З «Об 
аудиторской деятельности» от 18 июля 2019 года. 
Внутренний аудит является одним из элементов системы внут-
реннего контроля на предприятии и, как правило, осуществляется 
специалистами службы внутреннего контроля. Такие службы суще-
ствуют в крупных компаниях с разветвленной сетью филиалов. 
Внутренний контроль помогает руководству организации осу-
ществлять более грамотное управление, правильно оценивать ис-
пользование активов, анализировать эффективность финансовых 
вложений, и др. [2] 
Внутренний аудит является добровольным для всех организаций 
и может быть комплексным или тематическим, а также выбороч-
ным или сплошным. Во избежание пропуска ошибок и недочётов 
чаще всего проводится полная проверка. 
Внешний и внутренний аудит выступают как взаимосвязанные 
элементы одного процесса. Наличие службы внутреннего контроля 
в организации не отменяет проведение внешнего аудита, в особен-
ности в компаниях, где внешний аудит является обязательным. 
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